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表紙説明 阻石中における各鉱物組織のMg同位体比の測定値。図は地上標準値に対する各鉱物の変
動値が表わされている。地上鉱物の値が質量分別線(実線)近傍に分布するのに対 し、隈
石中の鉱物は24Mg過剰方向にのびた直線圭(LineA)に配列する。()内 は再現実験か
ら推定された各鉱物の形成時の冷却速度で、24Mg過剰度との間に正の相関をもつ(本文
7ページ参照)
